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Di Indonesia obat tradisional masih digunakan secara luas di berbagai 
lapisan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran 
penggunaan obat tradisional pada masyarakat di Kabupaten Tabalong serta 
mengetahui jenis obat tradisional yang secara umum digunakan dan kondisi yang 
sering ditangani dengan menggunakan obat tradisional. 
Penelitian dilakukan menggunakan metode deskriptif dengan kuesioner 
sebagai media pengumpul data. Responden dalam penelitian ini adalah 
masyarakat Kabupaten Tabalong yang memenuhi kriteria inklusi. Pengambilan 
sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengguna obat tradisional terbanyak 
di Kabupaten Tabalong merupakan wanita (77,5%), usia >30-45 (47,5%), 
pendidikan SMA (40,8%), tidak bekerja (46,7%), dan memiliki penghasilan >1-5 
juta (77,5%). Alasan responden menggunakan obat tradisional karena obat 
moderen terlalu mahal (34,2%). Responden memperoleh informasi mengenai 
penggunaan obat tradisional melalui keluarga (55,8%), dan merasa lebih baik 
setelah menggunakan obat tradisional (71,7%). Sebanyak 95% dari responden 
tidak melaporkan penggunaan obat tradisional mereka kepada dokter. 
sambiloto (36,7%) adalah jenis yang paling sering digunakan dalam obat 
tradisional, diikuti dengan jahe (34,2%) dan temulawak (30,0%). Kondisi yang 
paling sering ditangani dengan menggunakan obat tradisional adalah rematik 
(35,8%), maag (30,0%) dan diabetes (26,7%). 
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